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O cultivo da batata-doce no estado do Amazonas e feito prati
camente em áreas de várzea. Recentemente a UEPAE de Manaus i~troduziu esta
cultura em solos de terra firme, do tipo Latossolo Amarelo textura muito ar
gilosa. O cultivo da batata-doce vem sendo feito nas entrelinhas do guaran~
objetivando estudar a viabilidade de o consorcio, nos primeiros anos, pagar
os custos de espaldeiramento do guaranazeiro, considerados elevados para a
Região. Os resultados mostraram que a cultivar Três Quinas, se forem efe
tuadas dois cultivos anuais, pode produzir cerca de 26 toneladas de túberas~
que propiciarão ao guaraRaicultor uma receita liquida suficiente para co
brir as despesas como espaldeiramento. O consorcio de batata-doce com outras
culturas perenes pode proporcionar vantagens econômicas ao produtor, e me
lhor proteção às áreas descobertas.
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(1) Pesquisadores da EMBRAPA - UEPAE de Manaus.
